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و  اطفال صینمتخصو  ارتودنسی پزشکان متخصصدندانمطالعه حاضر با هدف توصیف وضعیت توزیع ف: هد
  .ه استشد نتدویدر کشور ایران  ۴۰۴۱و برآورد آن برای سال  79۳۱در سال  دندانپزشکی جامعه نگر
آوری و تحلیل داده ها در چهار مرحله تحلیل عرضه، تحلیل تقاضا، تجزیه و تحلیل جمع :ها روشمواد و 
تحلیل راهکارهای متناسب سازی عرضه و تقاضای نیروی انسانی در هر یک از رشته فاصله ی عرضه و تقاضا، 
  های مورد مطالعه انجام گردید.
التحصیل در کشور وجود  نفر فارغ 5۰5ی اطفال نفر و در رشته ۳95ارتودنسی  یدر مجموع در رشته ها:یافته
های کشور به  انکز استان و مجموع شهرستادر مرین بخش خصوصی برای متخصصین ارتودنسی دارد. شاغل
 در دانشگاه 79۳۱باشد. همچنین در سال  می 5۳و  ۳52و برای متخصصین اطفال به ترتیب  66و 96۳ترتیب 
نفر متخصص دندانپزشکی جامعه  ۰۳و متخصص اطفالنفر  79۱نفر متخصص ارتودنسی و  ۴9۱کشور های 
متخصص  92  بیانگر کمبود ۴۰۴۱و برای سال . برآورد نیربودندبه عنوان هیأت علمی مشغول به کار  نگر
رسیدن به های کشور برای  در دانشگاه متخصص دندانپزشکی جامعه نگر 95و  متخصص اطفال 62، ارتودنسی
شاخصهای دندانپزشکان عمومی و جمعیت کشور و آل تعریف شده است. با در نظر گرفتن تعداد وضعیت ایده 
 62۱ ،نفر برای رشته ارتودنسی 7۰۱کمبود  زانیم،  در نظر گرفتن فارغ التحصیلان جدیدا و ب کشورهای معیار
  .شود یم ینبی شیپ ۴۰۴۱در سال  فر برای دندانپزشکی جامعه نگرن 95و  اطفال یرشته  یبرانفر 
تعداد  ۴۰۴۱شود که در سال  یم ینیب شیپ اریدست رشیپذ یروند جار نیبا در نظر گرفتن هم نتیجه گیری:
 د.رسیده باشنبه استانداردهای تعریف شده مطالعه  دندانپزشکی جامعه نگرو ارتودنسی و اطفال متخصص 
 ،دندانپزشکی جامعه نگرارتودنسی، اطفال برآورد، توزیع ، پزشک متخصص،دندان :کلید واژه ها
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
Aim: In this study, we provided a description of the distribution of dental specialists in 
inorthodontists ,pediatric dentistry and community dentistry in Iran in 2019 and its estimates in 
2025. 
Methods: Data were gathered through four steps of supply analysis, demand analysis, gap 
analysis and solution analysis in each major. 
Results: In general, there are 593 graduated students in orthodontics and 505 in pediatric 
dentistry. Private sector workers for orthodontists specialists in the provincial capital and sum of 
counties in the country is 369 and 66 respectively,  253 and 35 for pedeiatric dentistry. 
Meanwhile in 2019, in the universities of the country, 194 dental orthodontics specialists and 197 
pediatric specialists and 30 community dentistry were working as faculty members. Estimated 
force for 1404 defines a shortage of 29 orthodontic specialists and 26 pediatric specialists and 59 
community dentistry specialists at national universities to achieve the ideal status. Considering 
the number of general dentists and the population of the country, and taking into account the 
indicators of benchmark countries and without considering new graduates, the rate of deficiency 
are 107 in the orthodontic field and 126 in pediatric dentistry and 59 for community dentistry in 
1404.  
Conclusion: Given the current trend of the resident's acceptance, it is expected that in 1404 the 
number of orthodontists, pediatric dentistry and community dentistry specialists will not meet the 
defined standards.  
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